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ABSTRAK 
Keberadaan industri jasa pengiriman memudahkan masyarakat dalam 
melakukan pengiriman barang. Peran penting dari jasa pengiriman barang 
adalah memberikan pelayanan dalam penyediaaan akses transportasi dengan 
berbagai tujuan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh digination.id, jasa 
pengiriman yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah JNE dan 
J&T Express. Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman 
barang. Penelitian ini memfokuskan pada faktor waktu, harga, kualitas 
pelayanan, lokasi dan fasilitas yang mempengaruhi konsumen dalam 
mengunakan jasa pengiriman JNE dan J&T Express di Kabupaten 
Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling 
mempengaruhi serta megetahui alasan yang paling dipertimbangkan oleh 
konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman barang. Berdasarkan hasil 
analisis faktor yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor yang paling 
mempengaruhi konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman adalah 
kualitas pelayana, waktu, dan lokasi. Berdasarkan skala ranking yang 
dilakukan alasan utama yang dipertimbangkan konsumen dalam 
menggunakan jasa pengiriman barang JNE adalah kualitas pelayanan yang 
baik, sedangkan pada J&T Express adalah ketepatan waktu. Terdapat 
pengaruh atau hubungan antara frekuensi penggunaan, nominal harga barang 
yang dikirimkan, dan harga barang dengan pemilihan penggunaan jasa 
pengiriman barang. 
Kata Kunci: Jasa Pengiriman Barang, Faktor, Cluster 
